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ملیحه اعظم حاج هاشم خانی
کسی کٍ یک شباوٍ ريزپرستاری بیماری را بٍ عُذٌ 
محشًر می کىذ،ي )ع(بگیرد،خذايوذ اي را با ابراَیم 
.ماوىذ درخشش برقی از صراط عبًر می کىذ
)حضرت رسًل ص(
تًام با اخلاص،با تحمل :ارزشمىذ تریه پرستاری
سختی َمراٌ،تًام با شىاخت ،پرستاری از بستگان
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احکام
نماز، روزه:مسایل عمومی-1
.که مربوط به صنف خاص می شود:مسایل اختصاصی-2
احکام عبادت
:وضو
لباس تمیز............لباسهای فرم نجس یا خون آلود
مانعی ندارد......مانعی ندارد،خودکاراگر جرم ندارد ........جوهر خودنویس
.و در معرض نامحرم نباشندضدر موقع و
.پرستار می تواند در عبادت بیماران شریک باشد
اگر جراحت در اکثر اعضای .اگر جراحت در قسمتی از یک عضو:وضوی جبیره
اگر محل تیمم بسته با شد وضوی -وضو باشد و محل تیمم باز،تیمم وهم وضوی جبیره
جبیره
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نماز
پرستار
حس همکاری و تقسیم کار




در موقع بستری اعمال عبادی،آگاهی دادن پرستار،چینش تختها رو به قبله و جهت  آن مشخص
چادر و سجاده
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نماز با بدن یا لباس نجس
نجاست به واسطه  زخم یا جراحتی -1
خون کمتر از یک درهم  -2
در حالت اضطرار -3
لباس پرستار بچه-4
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طهارت
پاک........شک بین خون و زردابه:خون
نجس....عضو جدا شده
نجس...مرده ای که بدنش سرد شده-نجس......روح کامل جدا شده باشد–میت 
احکام محتضر
رو به قبله،به پشت خوابیده کف پاهایش رو به قبله اگر امکان نداشت،به پهلوی 
راست یا چپ رو به قبله
شهادتین مستحب است
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روزه
اسپری و آندوسکوپی  ،آمپولهایی که عضورا بیحس میکندیا دارویی و یا تقویتی  که 
.خوراکی نیست مورد ندارد
باطل...سرمهای غذایی 
:احکام لمس و نگاه
نگاه با لذت به بیمار حرام
.جهت سونداژ و رکتال تیوپ موردی ندارد
.نگاه به چهره و حرکات دستها و دهان استاد نا محرم حرام است
نگاه با قصد لذت به کتب درسی حرام
حداقل نگاه .معاینه ،گرفتن نبض و فشار توسط جنس مخالف جز در موارد ضروری جایز نیست
استفاده از دستکش.ولمس جایز
.تماس اضطراری و یا از روی لباس ویا به شکل اتفاقی در احیای بیماران اشکالی ندارد
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:احکام پوشش
تمیزی لباس
.تنگ و چسبان و بدن نما نباشد
جوراب واجب
احکام زینت و آرایش
.زیور آلات و آرایش جایز نیست
.عطر زدن مجاز نیست
ناخن بلند و لاک
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:احکام روابط زن و مرد
.صحبت کردن به قصد لذت و ترقیق و گناه نباشد
صحبت کردن و شوخی و خندیدن دو نامحرم اگر موجب مفسده باشد حرام
)اگر فرق نگذارید اشکالی ندارد(بیت المال،هدیه گرفتن 
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:عزیزان 
حال که زحمت شغل پرستاری را متحمل شده اید اجر و ثواب عظیم آن را 
.نابود ننماییدبا گناهان حاشیه ای که دراطراف و محیط کاریتان است 
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